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憲
法
前
文
に
つ
、・
て
中
条
博
目
　
　
次
一
　
前
　
　
論
二
本
　
　
論
e
　
前
文
の
意
義
口
　
明
治
憲
法
の
前
文
㊧
　
日
本
国
憲
法
の
前
文
餉
前
文
の
効
力
　
㈲
　
憲
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
憲
法
前
文
に
つ
い
て
二
七
東
洋
法
学
二
八
剛
曇ム，
責照
　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
（
一
九
懸
五
・
七
・
二
六
）
は
．
冒
本
の
降
服
条
件
と
し
て
連
合
国
の
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
列
挙
す
る
と
と
も
に
．
そ
の
第
一
二
項
に
、
前
記
諸
羅
的
が
達
成
せ
ら
れ
且
つ
翼
本
国
民
の
自
由
に
表
明
せ
る
意
思
に
従
い
平
和
的
傾
向
を
有
し
且
つ
責
任
あ
る
政
府
が
樹
立
せ
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
遠
合
国
の
占
領
軍
が
翼
本
か
ら
撤
収
す
る
と
い
う
こ
と
を
譲
っ
て
い
る
、
覇
本
政
府
は
．
ポ
ツ
ダ
ム
宣
書
を
受
諾
す
る
や
否
や
に
つ
．
い
て
大
い
に
論
議
し
、
躊
躇
し
た
の
は
．
こ
の
規
定
が
翼
本
の
国
体
を
変
革
す
る
意
図
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
府
は
．
連
合
国
に
対
し
、
昭
和
二
〇
年
八
月
一
〇
賢
．
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
定
め
て
あ
る
諸
条
件
は
、
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
ギ
段
・
α
登
舞
貯
窪
窺
潤
簿
鷲
3
輿
に
何
ら
の
変
更
を
加
え
る
意
図
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
諒
解
の
下
に
こ
れ
を
受
諾
す
る
用
意
が
あ
る
、
と
い
う
申
出
を
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
．
翌
八
月
二
日
に
連
合
国
側
か
ら
の
回
答
は
、
翼
本
政
府
の
附
し
た
条
件
に
は
全
く
タ
ッ
チ
せ
ず
、
わ
れ
ら
の
態
度
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
．
数
項
目
に
わ
た
っ
て
列
挙
し
た
う
ち
の
一
項
疑
に
、
『
最
終
的
な
鷺
本
の
政
治
形
態
は
．
ボ
ツ
ダ
ム
宣
書
に
従
い
翼
本
国
民
の
自
由
に
表
明
せ
る
意
思
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
』
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
す
な
わ
ち
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
連
合
国
の
占
領
軍
が
日
本
か
ら
撤
収
す
る
条
件
と
し
て
β
本
国
民
の
自
由
に
表
明
せ
る
意
思
に
従
っ
て
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
八
月
二
賛
に
は
、
一
般
的
か
つ
積
極
的
に
臼
本
国
の
政
治
形
態
は
、
国
民
の
自
由
に
表
明
せ
る
意
思
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
率
直
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
言
葉
の
意
味
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
解
釈
の
余
地
は
あ
ろ
う
が
、
少
ぐ
と
も
国
民
主
権
主
義
の
立
場
に
立
つ
表
現
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
こ
の
趣
旨
は
、
茅
、
の
後
九
月
二
二
日
に
、
ア
メ
リ
ヵ
政
府
が
発
表
し
た
ア
メ
リ
カ
の
初
期
の
対
目
方
針
と
い
う
文
書
の
中
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
初
期
の
対
日
方
針
は
、
ア
メ
リ
カ
の
陸
海
軍
省
な
ら
び
に
ペ
ン
ク
ゴ
ン
国
務
省
に
お
い
て
起
案
し
、
大
統
領
の
承
認
を
え
て
発
表
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
日
本
管
理
方
針
を
定
め
た
も
の
で
、
連
合
国
の
そ
れ
を
表
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
日
本
管
理
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
地
位
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
、
こ
の
文
書
が
日
本
の
管
理
に
あ
た
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ー
そ
の
後
連
合
国
は
こ
の
方
針
を
連
合
国
の
方
針
と
確
認
し
た
ー
こ
の
文
書
の
中
に
、
連
合
国
の
管
理
す
る
究
極
の
匿
的
を
表
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
鼠
的
の
中
に
、
日
本
を
民
主
化
す
る
と
い
う
趣
旨
ま
た
民
主
的
お
よ
び
代
議
的
組
織
形
態
が
の
ぞ
ま
し
い
と
い
う
趣
旨
を
極
め
て
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
刮
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
の
必
須
条
件
と
し
て
個
人
の
自
由
と
か
基
本
的
人
権
の
確
立
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
謳
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
第
三
部
を
政
治
と
題
し
、
こ
こ
に
日
本
民
主
化
の
方
策
を
い
ろ
い
ろ
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
通
じ
て
連
合
国
わ
け
て
も
ア
メ
リ
カ
が
国
民
主
権
主
義
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
代
議
政
治
、
議
会
政
治
の
実
現
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
を
逆
に
い
う
と
、
明
治
憲
法
下
の
天
皇
政
治
、
大
権
政
治
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
、
そ
の
廃
止
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
従
来
の
政
治
機
構
が
、
天
皇
の
大
権
政
治
の
名
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
官
僚
の
独
裁
と
な
り
、
あ
る
い
は
軍
閥
の
専
制
に
堕
し
、
そ
れ
が
や
が
て
超
国
家
主
義
、
軍
国
主
義
の
拾
頭
を
う
な
が
し
、
そ
の
結
果
、
日
本
を
亡
国
の
関
頭
に
立
た
し
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
た
こ
と
に
対
す
る
根
本
的
批
判
の
上
に
、
新
し
い
民
主
的
統
治
組
織
、
統
治
形
態
の
確
立
を
要
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
一
般
的
に
民
主
的
統
治
形
態
に
関
し
て
は
、
だ
い
た
い
こ
れ
を
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
は
、
ア
メ
リ
カ
の
三
権
　
　
　
憲
法
前
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
分
立
主
義
の
民
主
政
治
の
形
態
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
、
い
わ
ゆ
る
大
統
領
制
（
淳
艶
密
簿
一
鉱
○
・
く
窪
ぢ
蒼
5
と
よ
ば
れ
、
三
権
相
互
の
独
立
が
極
め
て
厳
格
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
…
の
三
権
分
立
の
原
理
を
忠
実
に
も
っ
と
も
テ
ピ
カ
ル
に
表
明
し
て
い
る
。
　
第
二
の
形
態
は
．
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
院
内
閣
制
（
3
鷺
器
酔
の
・
お
導
導
Φ
馨
貫
男
畳
鍵
韓
①
馨
餌
蔓
o
。
誘
ε
簿
）
の
政
治
形
態
で
あ
る
。
こ
の
形
態
の
特
徴
は
．
議
会
を
最
高
機
関
と
し
．
内
閣
は
こ
れ
に
従
属
し
、
議
会
を
背
景
と
す
る
機
関
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
．
茅
、
の
意
味
で
議
会
主
権
と
い
う
書
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
裁
判
所
は
、
議
会
主
権
の
考
え
方
に
即
応
し
て
．
議
会
の
定
立
し
た
法
律
3
9
）
あ
る
い
は
裁
判
所
の
判
例
法
を
適
用
す
る
に
と
ど
ま
聾
，
議
会
の
定
立
し
た
法
律
を
批
判
し
．
無
効
と
す
る
権
能
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
第
三
の
形
態
は
．
ス
イ
ス
の
政
治
に
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
直
接
民
主
制
の
形
態
で
あ
る
。
け
だ
し
．
統
治
形
態
を
如
何
に
定
め
る
か
に
関
し
て
は
、
そ
の
国
の
歴
史
的
伝
統
あ
る
い
は
国
民
的
基
盤
と
い
う
も
の
を
十
分
検
討
し
．
そ
れ
に
即
応
す
る
適
切
妥
当
な
も
の
で
な
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
そ
う
い
う
伝
統
を
無
視
し
、
国
民
的
基
盤
か
ら
遊
離
し
た
統
治
形
態
を
採
用
し
て
も
真
に
そ
の
国
の
統
治
形
態
と
し
て
運
用
さ
れ
、
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
木
に
縁
っ
て
魚
を
求
む
る
が
如
く
、
殆
ん
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
叙
上
の
如
く
、
ひ
と
く
ち
に
民
主
的
統
治
形
態
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
日
本
の
現
実
の
国
情
は
、
近
い
将
来
の
日
本
の
理
想
か
ら
い
っ
て
ど
う
い
う
統
治
形
態
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
憲
法
の
と
っ
た
基
本
方
針
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
式
の
統
治
形
態
と
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
を
折
衷
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
議
会
主
権
主
義
的
統
治
形
態
を
と
り
入
れ
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
権
優
越
性
（
一
＆
姦
巴
ω
老
お
B
8
唄
）
の
原
則
を
と
り
入
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
い
っ
た
い
、
こ
の
二
つ
の
建
前
が
果
し
て
矛
盾
な
く
調
和
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
若
干
疑
問
が
あ
る
。
国
会
は
、
一
面
に
お
い
て
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
他
面
、
裁
判
所
が
国
会
の
定
立
し
た
法
律
を
違
憲
立
法
と
し
て
そ
の
適
用
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
（
八
一
条
）
、
最
高
機
関
性
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
言
葉
の
上
だ
け
で
も
、
最
高
機
関
と
い
う
言
葉
は
あ
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
だ
か
ら
こ
の
最
高
機
関
と
い
う
意
味
は
文
掌
通
り
で
は
お
か
し
い
。
し
か
し
、
国
民
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
国
会
が
む
し
ろ
理
念
的
な
意
味
に
お
い
て
（
あ
る
い
は
政
治
的
と
い
っ
て
も
よ
い
）
統
治
機
構
の
中
で
、
最
高
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
、
決
し
て
そ
れ
が
法
律
的
に
最
高
で
あ
っ
て
他
の
機
関
の
批
判
を
許
さ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
い
と
解
す
べ
き
で
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
機
関
の
権
限
の
か
ね
合
い
そ
の
調
和
を
憲
法
は
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
新
憲
法
が
何
よ
り
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
条
項
に
即
応
し
て
民
主
政
治
の
徹
底
強
化
を
最
大
の
眼
目
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
民
主
政
治
を
徹
底
し
、
そ
れ
を
強
化
す
る
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
あ
る
。
新
憲
法
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
民
主
権
の
原
理
と
徹
底
的
な
恒
久
平
和
主
義
を
採
用
し
た
。
元
来
、
民
主
主
義
は
当
然
に
平
和
主
義
を
要
請
す
る
。
両
者
は
い
わ
ば
盾
の
両
面
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
恒
久
平
和
主
義
の
原
理
と
い
う
世
界
各
国
に
類
例
を
み
な
い
、
ま
さ
し
く
世
界
史
的
意
義
を
有
す
る
唯
｝
の
憲
法
と
し
て
高
く
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
新
憲
法
の
謳
っ
て
い
る
国
民
主
権
主
義
が
西
欧
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
の
政
治
史
・
憲
法
史
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
国
民
主
権
主
義
（
b
？
唱
巳
巽
ぎ
く
巽
①
藍
p
噂
）
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
新
憲
法
の
定
め
る
国
民
主
権
主
義
は
世
界
史
に
お
い
て
伝
統
　
　
　
憲
法
前
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
“
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
的
な
意
味
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
単
純
な
国
民
主
権
主
義
と
解
し
て
よ
い
。
明
治
憲
法
下
の
根
本
の
建
前
は
天
皇
主
権
主
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
臼
本
の
攻
治
の
最
終
の
権
威
は
天
皇
に
あ
る
と
せ
ら
れ
た
。
こ
の
考
え
方
は
原
理
的
に
み
て
酉
欧
諸
国
に
お
け
る
神
権
主
義
（
鷺
≦
濤
話
簿
）
の
思
想
に
通
じ
、
新
憲
法
は
こ
の
よ
う
な
神
権
主
義
を
否
定
し
た
。
要
す
る
に
．
国
民
主
権
主
義
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
憲
法
の
根
本
建
前
で
あ
る
神
権
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
．
こ
の
こ
と
は
、
昭
和
二
〇
年
八
月
｝
五
羅
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
書
の
受
諾
に
縁
海
す
る
、
勝
隔
の
意
味
で
こ
れ
を
学
問
的
意
昧
に
お
け
る
『
革
命
』
と
呼
ぶ
学
者
も
い
る
．
，
ア
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
窯
）
わ
ち
国
民
主
権
主
義
が
入
月
革
命
に
よ
ハ
、
で
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
．
し
た
が
購
、
て
明
治
憲
法
第
七
三
条
の
手
続
に
よ
る
と
い
う
形
式
を
と
ウ
た
新
憲
法
が
国
民
主
権
主
義
を
定
め
る
こ
と
が
決
し
て
違
法
で
な
い
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
　
新
憲
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
明
治
憲
法
に
規
定
す
る
改
正
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
た
め
に
．
旧
憲
法
か
ら
断
絶
し
た
全
く
新
し
い
憲
法
と
い
う
形
を
と
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
．
憲
法
の
前
文
の
前
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
上
諭
を
み
て
も
、
憲
法
七
三
条
の
瞬
憲
法
の
改
正
手
続
を
か
り
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
．
形
式
的
な
面
か
ら
み
る
と
、
一
見
．
旧
憲
法
の
単
な
る
改
正
、
そ
の
延
長
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
新
憲
法
は
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
翻
訳
憲
法
で
あ
り
、
配
給
憲
法
．
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
た
め
に
、
欽
定
憲
法
と
い
っ
て
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
民
定
憲
法
と
い
っ
て
い
い
も
の
か
、
チ
、
の
定
義
に
迷
う
入
た
ち
が
か
な
り
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
新
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
こ
れ
を
民
定
憲
法
と
断
定
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
妨
げ
る
要
素
が
あ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
こ
の
憲
法
の
原
案
が
、
日
本
国
民
自
ら
の
手
に
よ
る
の
で
な
く
、
外
部
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
他
は
、
欽
定
憲
法
と
し
て
の
旧
憲
法
の
単
な
る
改
正
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
延
長
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
民
定
憲
法
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
　
な
る
ほ
ど
、
新
憲
法
の
頭
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
上
諭
に
し
た
が
え
ば
、
天
皇
が
裁
可
し
た
憲
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
憲
法
前
文
は
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
β
本
国
民
が
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
」
と
謳
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
間
の
矛
盾
を
ど
う
解
く
か
と
い
う
こ
と
が
解
釈
上
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。
万
一
、
憲
法
の
前
文
と
上
諭
と
が
矛
盾
し
て
い
る
場
合
に
は
、
上
諭
は
形
式
的
な
飾
り
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
前
文
を
主
と
し
て
解
釈
す
べ
き
は
も
と
よ
り
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
こ
の
間
題
を
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
解
釈
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
い
。
　
憲
法
制
定
は
、
実
質
的
に
は
、
新
憲
法
の
制
定
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
形
式
的
に
は
、
旧
憲
法
の
改
正
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
に
解
釈
上
、
種
々
の
困
難
な
問
題
が
生
起
す
る
。
旧
憲
法
七
三
条
の
改
正
手
続
に
つ
い
て
は
、
旧
憲
法
の
建
前
で
あ
る
天
皇
主
権
の
原
理
す
な
わ
ち
国
体
は
絶
対
に
改
正
で
き
な
い
と
解
さ
れ
た
。
こ
の
通
説
に
立
脚
す
れ
ば
、
新
憲
法
を
も
っ
て
七
三
条
に
よ
る
改
正
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
新
憲
法
は
、
国
民
主
権
主
義
を
宣
言
し
、
い
わ
ゆ
る
国
体
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
七
三
条
に
よ
る
改
正
と
し
て
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
形
式
上
は
旧
憲
法
七
三
条
に
よ
る
改
正
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
そ
れ
を
越
え
た
改
正
す
な
わ
ち
新
憲
法
の
制
定
で
あ
る
。
こ
の
形
式
的
欽
定
性
と
実
質
的
民
定
性
と
の
矛
盾
を
ど
う
す
れ
ば
克
服
で
き
る
か
。
　
こ
の
間
題
を
解
決
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
国
民
主
権
主
義
が
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
無
条
件
降
伏
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
憲
法
的
変
革
こ
そ
新
憲
法
の
根
拠
で
あ
り
、
国
民
主
権
の
確
立
を
み
た
上
は
、
憲
法
が
こ
の
根
本
原
理
に
則
し
て
制
定
さ
れ
た
の
は
自
明
の
理
に
ぞ
く
す
る
。
　
新
憲
法
は
、
旧
憲
法
七
三
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
天
皇
が
草
案
を
議
会
に
提
出
し
、
主
権
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
ょ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
国
民
の
手
に
移
っ
た
の
で
あ
る
（
主
権
の
所
在
の
逆
転
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
）
。
だ
か
ら
、
天
皇
は
、
主
権
者
と
し
て
の
国
民
に
代
っ
て
、
　
　
　
憲
法
前
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
そ
の
よ
う
な
手
続
を
形
式
上
採
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
国
民
の
制
定
し
た
民
定
憲
法
と
称
す
ぺ
き
で
あ
る
。
要
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ペ
に
、
目
本
国
憲
法
制
定
の
手
続
が
、
旧
憲
法
七
三
条
の
規
定
に
準
拠
し
た
の
は
、
両
憲
法
の
時
間
的
継
続
性
を
意
図
し
た
手
続
上
の
便
法
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
お
よ
茅
、
近
代
憲
法
は
、
市
民
階
級
が
、
こ
れ
ま
で
の
封
建
国
家
を
打
倒
し
て
、
新
た
な
市
民
社
会
の
上
に
，
近
代
国
家
の
法
秩
序
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
．
茅
、
の
後
に
憲
法
を
改
正
し
た
勢
．
新
た
な
憲
法
を
制
定
す
る
と
い
う
場
合
で
も
．
そ
こ
に
濃
淡
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
．
国
家
的
変
革
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
て
．
国
家
の
政
治
的
条
件
が
少
し
も
変
動
し
な
い
の
に
、
憲
法
だ
け
が
変
更
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
殆
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
旧
憲
法
が
廃
止
さ
れ
て
．
新
た
な
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
は
．
革
命
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
近
似
す
る
国
家
的
変
革
が
行
な
わ
れ
た
揚
合
で
あ
る
。
わ
が
国
の
揚
合
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、
明
治
憲
法
の
制
定
は
．
明
治
維
新
と
い
う
一
種
の
革
命
を
前
提
と
し
、
裟
た
新
憲
法
は
．
終
戦
に
伴
う
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
結
果
、
国
民
主
権
の
確
立
と
い
う
国
家
的
変
革
を
前
提
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
お
け
る
憲
法
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
変
革
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
社
会
史
的
な
事
情
、
客
観
的
情
勢
を
十
分
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
た
憲
法
の
具
体
的
な
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
新
憲
法
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
終
戦
に
よ
る
国
家
的
変
革
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
、
そ
れ
な
し
に
、
今
の
憲
法
の
近
代
的
．
社
会
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
民
主
権
と
い
う
一
つ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
大
原
則
は
、
憲
法
自
体
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
国
民
主
権
す
な
わ
ち
政
治
上
の
最
高
決
定
権
が
、
君
主
か
ら
国
民
に
移
っ
た
と
い
う
厳
然
た
る
政
治
的
変
革
が
断
行
さ
れ
た
後
、
憲
法
の
条
文
の
中
に
、
そ
れ
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
確
認
さ
れ
た
も
の
で
新
憲
法
の
い
う
国
民
主
権
と
い
う
基
本
原
則
も
そ
の
よ
う
な
意
味
に
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
新
憲
法
も
終
戦
と
い
う
外
部
か
ら
の
変
革
に
よ
っ
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
憲
法
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
終
戦
に
よ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
と
、
そ
の
要
請
で
あ
る
民
主
主
義
的
変
革
（
日
本
の
民
主
化
）
が
、
ど
の
よ
う
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
先
決
要
件
で
あ
る
。
（
玉
）
横
田
喜
三
郎
　
「
無
条
件
降
伏
と
国
体
」
国
際
法
外
文
雑
誌
昭
和
二
一
年
一
月
号
、
憲
法
調
査
会
報
告
書
（
第
三
編
）
（
2
）
　
宮
沢
俊
義
　
　
「
八
月
革
命
の
憲
法
史
的
意
味
」
世
界
文
化
昭
和
二
一
年
五
月
号
（
3
）
尾
高
朝
雄
　
「
国
民
主
権
と
天
皇
制
」
国
家
学
会
雑
誌
六
〇
巻
一
〇
号
、
宮
沢
俊
義
　
「
ノ
モ
ス
の
主
権
に
つ
い
て
ー
宮
沢
教
授
に
答
う
i
」
国
家
学
会
雑
誌
六
二
巻
二
号
佐
藤
達
夫
「
冒
本
国
憲
法
成
立
史
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
「
国
民
主
権
と
天
皇
制
」
頸
草
書
房
、
尾
高
朝
雄
本
論
　
一
　
前
文
幽
淳
舞
導
σ
H
。
の
意
義
　
前
文
は
、
近
代
憲
法
の
も
っ
基
本
理
念
の
表
現
で
あ
り
、
憲
法
制
定
権
者
の
宜
言
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
一
国
の
憲
法
の
根
本
理
念
を
表
現
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
形
式
が
あ
り
、
前
文
で
顕
示
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
憲
法
典
の
枠
か
ら
離
れ
て
宣
言
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
（
一
七
七
六
年
）
や
フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
（
一
七
八
九
年
）
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
　
世
界
の
憲
法
で
、
比
較
的
に
長
い
前
文
は
、
終
戦
前
で
は
、
ト
ル
コ
共
和
国
憲
法
（
一
九
二
四
年
）
、
終
戦
後
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
四
共
和
　
　
　
憲
法
前
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
国
憲
法
（
一
九
瞬
六
年
）
の
前
文
で
あ
る
が
、
明
治
憲
法
（
一
八
八
九
年
）
の
場
合
、
全
文
、
臣
民
へ
の
大
典
宣
布
の
「
勅
語
」
、
法
令
公
布
の
「
上
諭
」
を
前
文
と
解
す
る
な
ら
ば
、
明
治
憲
法
の
前
文
こ
そ
世
界
最
長
の
前
文
と
思
わ
れ
る
。
日
本
国
憲
法
の
前
文
は
、
比
較
的
長
文
の
前
文
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
現
行
憲
法
の
基
本
理
念
は
、
国
民
主
権
、
恒
久
平
和
主
義
、
国
際
協
調
主
義
、
入
権
尊
重
主
義
、
国
会
申
心
主
義
の
諸
原
理
が
前
文
に
堂
々
と
宣
書
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
基
本
思
想
が
、
『
人
類
普
遍
の
原
理
』
で
あ
り
．
『
政
治
道
徳
の
法
則
』
で
あ
る
こ
と
を
力
説
強
調
し
て
い
る
意
味
で
．
『
イ
デ
オ
難
ギ
ー
憲
法
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
特
色
の
一
っ
に
数
え
ら
れ
よ
う
．
現
憲
法
前
文
の
出
典
は
、
ア
メ
ジ
カ
の
独
立
宣
言
、
フ
ラ
ン
ス
の
入
権
宣
言
、
リ
ン
カ
…
ン
の
ゲ
チ
ズ
バ
ー
グ
説
明
な
ど
と
さ
れ
．
し
た
が
（
、
て
、
ア
メ
ぴ
ヵ
民
主
主
義
の
影
響
が
強
い
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
文
の
生
存
権
的
基
本
権
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
フ
イ
マ
ー
漸
憲
法
（
一
九
一
九
年
）
の
精
神
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
　
皿
　
明
治
憲
法
の
前
文
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ギ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ル
　
　
　
ヤ
　
　
　
キ
　
　
　
う
　
明
治
憲
法
に
は
、
告
文
と
勅
語
と
上
諭
（
こ
れ
を
三
諾
と
称
す
る
）
と
，
こ
の
三
つ
の
貴
重
な
勅
文
が
つ
い
て
い
る
の
は
周
知
の
と
を
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
つ
の
勅
文
は
β
本
の
憲
法
学
史
上
冷
遇
さ
れ
，
こ
れ
を
単
な
る
ア
ク
セ
サ
リ
イ
視
し
て
、
そ
の
規
範
性
を
否
認
し
、
こ
れ
を
法
学
観
し
た
学
者
は
殆
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
比
較
的
素
朴
な
憲
法
注
釈
書
の
中
に
は
、
こ
の
三
講
に
つ
い
て
尊
重
の
言
を
述
べ
て
い
る
の
も
あ
る
が
・
し
か
し
・
そ
れ
は
、
「
軽
々
に
看
過
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
よ
う
な
程
度
の
注
釈
で
、
も
と
よ
り
そ
れ
の
法
学
的
性
格
と
か
法
的
性
格
と
い
う
も
の
に
立
入
っ
て
論
述
し
た
も
の
で
は
な
い
。
只
精
神
的
に
一
般
に
尊
ん
で
、
軽
々
に
し
て
は
い
か
ぬ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
憲
法
と
相
照
合
す
ぺ
し
と
い
う
よ
う
な
注
釈
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
明
治
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
一
般
に
わ
が
憲
法
学
に
は
や
や
科
学
的
な
研
究
態
度
が
生
ま
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
所
謂
三
諾
に
対
す
る
研
究
も
ま
た
科
学
的
に
進
歩
し
た
か
と
い
う
に
さ
に
あ
ら
ず
、
む
し
ろ
三
諾
を
精
神
的
に
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
か
ら
、
全
く
三
諾
を
無
視
す
る
学
風
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
中
に
は
、
三
詰
の
う
ち
特
に
上
諭
だ
け
に
法
的
性
格
の
片
鱗
は
認
め
る
け
れ
ど
も
、
告
文
、
勅
語
な
ど
は
、
憲
法
学
上
、
直
接
関
係
が
な
い
と
い
う
学
者
が
大
勢
を
り
ー
ド
し
た
。
つ
ま
り
、
総
じ
て
年
代
の
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
諾
を
無
視
す
る
学
問
的
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
　
こ
の
中
で
、
憲
法
と
い
う
も
の
は
、
第
一
条
以
下
の
七
六
ケ
条
の
本
文
だ
け
が
憲
法
で
あ
る
と
、
明
瞭
に
そ
う
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
学
者
も
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
う
い
う
こ
と
に
触
れ
ず
に
、
無
言
の
間
に
、
そ
う
い
う
態
度
を
と
っ
た
学
徒
も
あ
っ
た
。
わ
け
て
も
注
目
す
べ
き
は
、
明
治
憲
法
の
コ
ー
ラ
ン
と
よ
ば
れ
た
伊
藤
博
文
の
『
憲
法
義
解
』
は
、
全
然
三
詰
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
時
の
憲
法
学
界
に
お
い
て
は
、
三
譜
を
憲
法
の
単
な
る
ア
ク
セ
サ
リ
イ
と
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
4
）
　
高
田
早
苗
博
士
の
東
京
専
門
学
校
に
お
け
る
明
治
二
八
年
の
講
義
を
み
る
と
、
　
　
「
抑
々
告
文
と
勅
語
と
は
憲
法
の
本
体
に
関
係
な
し
と
碓
も
、
前
文
は
憲
法
の
序
文
と
し
て
其
関
係
少
な
か
ら
ざ
る
を
以
て
云
々
」
と
い
う
　
よ
う
に
、
告
文
と
勅
語
は
憲
法
に
関
係
は
な
い
、
上
論
は
憲
法
の
序
文
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
　
　
そ
れ
か
ら
最
も
有
力
な
学
説
と
し
て
昭
和
二
年
に
公
刊
さ
た
美
濃
部
達
吉
博
士
の
「
逐
条
憲
法
精
義
」
に
お
い
て
、
博
士
は
、
現
に
憲
法
施
行
の
期
日
は
、
憲
法
の
本
文
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
で
、
上
諭
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
、
上
諭
に
本
文
と
同
様
の
効
力
の
あ
　
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
美
濃
部
博
士
の
　
「
憲
法
精
義
」
の
公
刊
さ
れ
た
翌
年
昭
和
三
年
（
｝
九
二
五
年
）
、
有
名
な
カ
ー
ル
．
シ
ュ
ミ
ッ
　
ト
の
憲
法
論
く
角
螢
霧
毒
σ
Q
ω
ざ
ぼ
①
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
文
献
の
最
初
の
と
こ
ろ
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
（
一
九
一
九
年
）
の
前
文
に
つ
　
い
て
彼
は
、
こ
の
前
文
は
憲
法
の
趣
旨
を
説
明
し
た
も
の
で
、
憲
法
の
本
文
と
同
様
な
法
的
拘
東
力
が
あ
る
と
論
述
し
た
こ
と
は
刮
目
に
値
す
　
る
。
憲
法
前
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
要
す
る
に
、
美
濃
部
説
の
ポ
イ
ン
ト
は
上
諭
の
み
が
憲
法
的
性
格
を
有
す
る
が
、
告
文
と
勅
語
と
は
精
神
的
に
尊
重
す
ぺ
き
で
あ
っ
て
も
、
法
的
に
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
に
あ
る
。
　
箆
克
彦
博
士
の
昭
和
五
年
東
京
帝
大
で
の
講
義
の
プ
リ
ン
ト
を
み
る
と
、
飛
皇
国
の
憲
法
は
、
天
皇
が
君
主
の
偶
然
を
も
亦
人
民
の
偶
然
を
も
超
越
し
て
、
国
の
淵
源
且
つ
本
質
た
る
神
の
大
御
心
を
表
現
さ
れ
た
聖
典
で
あ
る
。
皇
室
典
範
も
憲
法
も
「
告
文
」
を
基
礎
と
し
て
効
力
を
獲
得
す
る
。
告
文
と
は
、
天
皇
の
祭
文
で
、
天
皇
が
憲
法
、
典
範
の
制
定
発
布
に
先
き
立
っ
て
「
萬
世
一
系
唯
一
ノ
天
皇
ト
シ
テ
天
照
大
神
ノ
延
長
ナ
ル
ゾ
し
と
の
自
信
を
圃
う
し
給
い
．
神
に
帰
一
し
、
神
の
延
長
と
し
て
君
臨
し
た
ま
ふ
為
の
御
仕
業
で
、
こ
れ
憲
法
及
び
典
範
を
し
て
単
に
御
一
個
の
偶
然
な
る
表
現
た
る
に
終
る
事
な
く
飽
く
迄
神
法
と
し
て
神
の
生
命
を
発
揚
せ
し
む
る
も
の
と
為
さ
ん
が
為
で
あ
る
。
』
と
．
す
な
わ
ち
、
博
士
は
主
と
し
て
告
文
の
こ
と
を
力
説
さ
れ
．
更
に
『
憲
法
成
文
の
条
規
の
解
釈
は
こ
の
告
文
の
基
礎
の
上
に
立
て
る
勅
語
及
び
上
諭
を
根
底
と
す
べ
き
も
の
．
諸
国
の
憲
法
又
は
そ
の
学
説
を
基
準
と
し
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
な
い
臨
と
さ
れ
．
三
講
重
視
の
態
度
を
示
さ
れ
た
鵜
と
は
注
躍
す
べ
き
で
あ
る
．
　
け
だ
し
．
明
治
憲
法
に
お
け
る
憲
法
の
範
麟
に
関
す
る
間
題
点
は
三
講
を
も
っ
て
、
憲
法
に
対
す
る
道
徳
的
附
加
か
あ
る
い
は
精
神
的
装
飾
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
．
三
諸
の
申
、
上
諭
の
み
に
憲
法
的
性
格
を
認
め
る
説
も
傾
聴
に
値
す
る
所
論
と
考
え
る
。
　
三
　
臼
本
国
憲
法
の
前
文
　
目
本
国
憲
法
は
、
前
文
と
本
文
か
ら
成
り
、
世
界
諸
国
の
憲
法
の
前
文
に
比
し
て
相
当
長
文
の
カ
テ
ゴ
リ
イ
に
入
る
。
前
文
は
、
憲
法
制
定
の
趣
旨
、
躍
的
お
よ
び
憲
法
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
基
本
精
神
、
基
本
原
理
を
力
強
く
か
っ
詳
細
に
宣
言
し
て
い
る
。
　
前
文
は
法
で
あ
る
の
か
、
法
で
な
い
の
か
。
す
な
わ
ち
前
文
の
法
的
性
格
の
有
無
に
関
し
て
は
、
明
治
憲
法
を
契
機
と
し
て
異
説
あ
る
も
、
明
治
憲
法
に
関
し
て
は
、
前
文
い
わ
ゆ
る
三
諾
は
、
精
神
的
装
飾
と
解
し
、
そ
の
憲
法
的
性
格
を
否
定
す
る
の
が
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
成
立
過
程
か
ら
判
断
し
て
も
憲
法
々
典
の
一
部
と
い
わ
ん
よ
り
は
、
憲
法
規
定
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
憲
法
そ
の
も
の
の
有
す
る
権
威
を
保
有
し
、
本
文
は
、
前
文
の
中
に
盛
ら
れ
た
日
本
国
民
の
新
し
い
哲
学
と
世
界
観
が
二
章
一
〇
三
ケ
条
の
規
定
と
な
っ
て
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
明
治
憲
法
の
規
定
は
、
多
く
極
め
て
簡
潔
で
あ
り
事
柄
の
大
綱
を
定
め
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
ろ
に
日
本
国
憲
法
は
、
実
質
的
意
味
の
憲
法
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
規
定
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
各
条
文
な
ら
び
に
そ
の
全
体
が
、
明
治
憲
法
に
比
し
て
、
い
さ
さ
か
長
く
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
貝
本
国
憲
法
は
、
明
治
憲
法
の
規
定
が
あ
ま
り
に
簡
潔
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
逆
用
し
て
、
反
動
勢
力
が
明
治
憲
法
を
そ
の
本
来
の
意
味
以
上
に
、
反
民
主
的
に
解
釈
、
運
用
し
た
こ
と
に
鑑
み
、
各
規
定
を
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
詳
細
に
定
め
る
方
針
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
前
文
は
、
重
要
な
憲
法
規
定
で
あ
り
、
本
文
は
、
そ
の
申
し
子
と
も
称
す
ぺ
く
、
密
着
、
不
可
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
四
　
前
文
の
効
力
　
日
本
国
憲
法
の
前
文
は
、
上
諭
と
異
な
り
、
本
文
と
全
く
同
一
の
手
続
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
文
と
合
し
て
臼
本
国
憲
法
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
章
と
し
て
個
別
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
憲
法
的
性
格
を
具
有
し
、
法
と
し
て
の
性
質
す
な
わ
ち
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
そ
の
法
的
拘
束
力
を
指
摘
す
れ
ば
、
第
一
に
前
文
は
、
憲
法
解
釈
の
指
導
原
理
そ
の
基
準
で
あ
り
、
第
二
は
、
憲
法
改
正
の
限
界
を
顕
示
し
、
宇
句
の
修
正
程
度
な
れ
ば
よ
い
が
、
日
本
国
憲
法
の
よ
っ
て
立
っ
基
本
精
神
、
基
本
原
理
を
否
認
す
る
が
如
き
改
正
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
第
一
の
点
に
関
し
て
は
、
反
論
は
な
い
が
、
第
二
の
点
に
関
し
て
は
有
力
な
異
説
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
憲
法
前
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縢
O
　
け
だ
し
、
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
言
葉
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
組
織
規
範
と
基
本
的
人
権
の
属
録
を
そ
な
え
た
根
本
法
で
あ
る
か
ら
、
朝
令
暮
改
的
変
更
は
も
と
よ
り
好
ま
し
く
な
い
。
し
か
し
、
変
更
を
全
然
許
さ
な
い
の
も
妥
当
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
と
い
え
ど
も
・
法
律
と
同
様
一
定
の
社
会
条
件
の
下
に
制
定
施
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
発
展
に
基
づ
い
て
変
更
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
近
代
憲
法
は
改
正
規
定
を
謳
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
歴
吏
の
進
歩
の
た
め
、
社
会
の
発
展
の
た
め
で
あ
っ
て
、
若
し
改
正
が
．
社
会
の
発
展
を
阻
止
し
、
民
主
政
治
を
逆
行
さ
せ
、
国
民
生
活
を
塗
炭
の
苦
し
み
に
沈
倫
せ
し
め
る
危
険
性
を
包
蔵
す
る
な
ら
ば
．
そ
れ
は
改
悪
と
称
す
べ
く
．
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
．
　
世
界
の
憲
法
吏
を
顧
る
と
、
憲
法
を
永
久
不
変
の
も
の
と
し
て
硬
直
さ
せ
、
改
正
手
続
を
定
め
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
硬
直
憲
法
の
悲
劇
は
、
｝
八
一
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
王
制
憲
法
に
み
ら
れ
る
、
　
現
下
，
大
多
数
の
憲
法
国
家
は
．
改
正
手
続
に
関
す
る
限
り
．
改
憲
条
件
に
関
し
、
難
易
の
相
違
あ
る
に
せ
よ
、
明
確
に
改
正
手
続
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
憲
法
の
改
正
と
い
う
の
は
、
憲
法
自
身
の
定
め
る
一
定
の
手
続
に
し
た
が
っ
て
憲
法
に
対
し
意
識
的
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
変
更
の
内
容
は
、
字
句
の
修
正
な
い
し
既
存
の
あ
る
条
項
を
修
正
し
、
削
除
し
た
塗
、
新
た
な
条
項
を
追
加
し
た
鈴
、
あ
る
い
は
別
に
法
典
を
設
け
て
条
項
を
増
補
し
た
夢
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
β
本
国
憲
法
の
い
う
改
正
と
は
、
そ
　
ヤ
　
き
　
ヤ
　
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
あ
　
き
　
な
　
パ
の
一
部
改
正
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
全
面
的
改
正
を
意
味
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
改
正
と
い
う
仮
面
の
下
で
、
今
の
憲
法
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
　
　
　
ヤ
　
た
と
え
ば
、
国
民
主
権
を
廃
し
て
天
皇
主
権
と
す
る
、
象
徴
天
皇
を
廃
し
て
元
首
と
す
る
、
す
な
わ
ち
逆
コ
…
ス
を
と
る
こ
と
は
、
改
正
で
な
く
改
悪
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
憲
法
九
六
条
の
い
う
改
正
の
概
念
を
こ
え
た
も
の
で
、
こ
れ
は
、
通
常
い
わ
れ
る
憲
法
の
廃
棄
、
あ
る
い
は
憲
法
の
転
覆
と
ス
ノ
ニ
ム
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
　
一
部
論
客
の
主
張
す
る
無
制
限
説
は
、
前
文
の
法
的
拘
束
力
を
否
認
し
、
前
文
と
本
文
の
等
価
値
観
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
謬
見
と
称
す
ぺ
く
、
憲
法
の
よ
っ
て
立
っ
本
質
的
基
本
原
理
を
変
更
な
い
し
否
定
す
る
こ
と
は
、
憲
法
そ
の
も
の
の
否
定
と
同
じ
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
り
、
憲
法
自
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）
の
自
殺
行
為
と
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
王
）
憲
法
と
い
う
も
の
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
抽
象
的
な
原
則
を
包
含
し
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
に
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
法
律
を
定
立
し
な
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
憲
法
附
属
法
が
ど
の
よ
う
な
内
容
規
定
を
設
け
る
か
に
よ
っ
て
、
紙
の
上
の
憲
法
が
は
じ
め
て
生
き
た
現
実
の
憲
法
と
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
た
法
律
が
定
立
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
憲
法
そ
の
も
の
の
内
容
も
決
　
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
場
合
に
は
憲
法
の
主
旨
に
反
し
て
、
憲
法
附
属
法
が
別
の
定
め
を
す
る
と
、
憲
法
の
内
容
が
事
実
上
、
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
リ
ネ
ク
甘
温
蓼
犀
は
、
憲
法
の
条
文
が
変
わ
ら
な
い
の
に
、
そ
の
附
属
法
が
変
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
上
、
そ
の
内
容
が
変
わ
る
こ
と
を
、
憲
法
の
変
遷
く
巽
鉾
累
戴
お
。
。
≦
窮
象
琶
σ
Q
と
い
っ
て
い
る
。
明
治
憲
法
下
、
憲
法
の
改
正
が
行
わ
れ
な
い
　
の
に
、
そ
の
内
容
が
憲
法
附
属
法
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
β
本
国
民
は
問
題
視
　
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
現
憲
法
一
・
－
で
は
、
こ
の
点
、
全
く
異
っ
た
建
前
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
憲
法
の
下
に
あ
っ
て
、
憲
法
附
属
法
が
憲
法
の
規
足
に
違
反
し
た
揚
金
に
は
、
こ
れ
を
違
憲
と
し
て
問
題
と
な
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
明
治
憲
法
時
代
と
は
異
な
ジ
、
と
く
に
憲
法
　
規
定
そ
の
も
の
が
、
憲
法
附
属
法
の
内
容
と
は
別
個
に
、
本
来
い
か
な
る
内
容
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
．
　
　
し
た
が
っ
て
、
憲
法
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
憲
法
附
属
法
の
解
朋
よ
り
も
、
憲
法
規
定
そ
の
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
て
原
　
則
を
た
て
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
的
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
違
憲
か
合
憲
か
と
い
う
判
断
の
基
準
と
な
る
　
憲
法
そ
の
も
の
の
解
釈
が
少
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
2
）
京
都
大
学
の
大
石
義
雄
教
授
は
『
永
久
に
戦
争
を
放
棄
す
る
と
い
う
法
的
事
実
は
、
現
憲
法
の
存
在
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
　
実
法
が
変
れ
ば
、
こ
の
戦
争
数
棄
の
宣
書
規
定
が
ど
う
な
る
か
は
、
一
つ
に
、
来
る
べ
き
憲
法
が
、
こ
れ
を
ど
う
定
め
る
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
憲
法
前
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
東
洋
法
学
こ
と
な
の
で
あ
る
。
現
憲
法
は
来
る
べ
き
憲
法
の
内
容
を
拘
束
す
る
カ
は
こ
れ
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
定
に
つ
い
て
も
、
ま
た
基
本
的
人
権
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
輪
公
法
研
究
八
号
こ
の
こ
と
は
、
　
　
四
二
国
民
主
権
主
義
の
規
　
五
　
憲
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
　
終
り
に
、
憲
法
改
正
手
続
の
ポ
イ
ン
ト
に
言
及
し
ょ
う
。
葺
本
国
憲
法
改
正
の
手
続
は
、
第
九
六
条
に
よ
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
い
　
　
　
　
　
　
（
i
）
わ
ゆ
る
解
釈
改
憲
は
許
さ
れ
な
い
、
こ
の
こ
と
は
、
『
こ
の
憲
法
の
改
正
は
，
…
血
と
特
定
的
に
規
定
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
　
国
会
が
議
決
し
て
憲
法
の
改
正
を
発
議
す
る
た
め
に
は
．
ま
ず
改
正
原
案
が
議
院
に
発
議
・
提
出
す
な
わ
ち
発
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
そ
の
発
案
権
者
に
つ
い
て
、
若
干
の
間
題
が
あ
る
。
国
民
発
案
の
制
度
を
認
め
て
い
な
い
わ
が
国
で
は
、
国
民
に
発
案
権
が
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
．
国
会
議
員
が
発
案
権
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
内
閣
が
．
憲
法
改
正
案
の
提
出
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
積
極
説
と
消
極
説
と
が
あ
る
。
前
者
に
関
す
る
有
力
な
見
解
は
、
七
二
条
を
法
的
根
拠
と
な
し
、
法
律
案
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
つ
い
て
内
閣
の
提
出
権
を
認
め
る
以
上
、
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
消
極
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
は
、
ま
ず
、
内
閣
に
法
律
案
の
提
出
権
を
認
め
な
い
立
揚
か
ら
、
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
と
、
法
律
案
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
て
は
、
内
閣
に
そ
の
提
出
権
を
認
め
な
が
ら
、
憲
法
改
正
案
に
っ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
論
客
が
あ
る
。
　
現
憲
法
は
駿
行
的
両
院
制
を
採
用
し
、
衆
議
院
優
位
の
原
則
を
制
度
化
し
て
い
る
が
、
第
九
六
条
の
国
会
の
発
議
に
関
す
る
限
り
、
両
院
を
同
格
と
す
る
い
わ
ゆ
る
硬
憲
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
根
幹
と
し
て
、
改
正
案
の
提
出
は
、
改
正
案
の
発
議
の
き
わ
め
て
重
要
な
段
階
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
、
発
議
さ
れ
る
改
正
案
の
内
容
そ
の
も
の
を
ほ
ぽ
決
定
し
う
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
提
出
権
も
、
各
院
の
議
員
に
独
占
せ
し
め
る
の
が
憲
法
の
趣
旨
と
解
さ
れ
る
の
で
、
消
極
説
を
も
っ
て
妥
当
な
見
解
と
解
す
る
。
　
国
会
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
は
、
国
民
の
承
認
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
憲
法
改
正
は
確
定
す
る
。
承
認
と
は
、
憲
法
改
正
権
者
た
る
国
民
が
、
国
会
の
提
案
す
る
改
正
案
を
茅
、
の
内
容
と
し
て
憲
法
の
改
正
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
れ
が
承
認
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
有
効
投
票
の
過
半
数
の
賛
成
の
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
国
民
投
票
に
あ
た
り
て
は
、
国
民
は
、
国
会
の
提
案
に
か
か
る
改
正
案
の
全
部
に
つ
い
て
、
た
だ
賛
否
の
い
ず
れ
か
を
表
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
修
正
す
る
権
限
は
な
い
と
解
す
る
。
（
i
）
憲
法
第
九
条
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
清
瀬
理
論
を
も
っ
て
代
表
的
見
解
と
す
る
が
、
今
は
亡
き
高
柳
賢
三
博
士
の
「
憲
法
第
九
条
に
関
す
る
複
線
的
解
釈
」
、
そ
れ
か
ら
岩
田
宙
造
博
士
の
「
憲
法
第
九
条
に
関
す
る
解
釈
」
も
同
巧
異
曲
の
見
解
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
2
）
　
美
濃
部
達
吉
・
憲
法
原
論
、
田
上
穣
治
・
憲
法
概
説
、
清
宮
臨
郎
・
憲
法
要
論
（
3
）
　
田
畑
忍
・
「
憲
法
九
十
六
条
の
解
釈
」
同
志
社
法
学
（
4
）
鵜
飼
俊
成
・
憲
法
、
俵
静
夫
・
憲
法
憲
法
前
文
に
つ
い
て
四
三
